





『中書王御詠』注釈稿（四）   ……………………………………中川博夫 （ 1 ）
藤本藤陰『藤の一本』と『烈女お藤』
　── 明治小説の「事実」と「敷衍」── ……………………神林尚子 （167）
高等学校芸術科書道仮名導入期の学習指導
　──「いろは」に関するアンケート調査と学習プリント作成 ──
　……………………………………………………松本文子・横倉佳男  （左 9 ）
鶴見大学紀要投稿規定 …………………………………………………… （左 5 ）
〔彙　報〕 ………………………………………………教員研究業績一覧 （左 1 ）
鶴　見　大　学
2019 年 3 月（平 成 31 年 3 月）
THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY
VOLUME 56     PART 1
STUDIES IN JAPANESE LANGUAGE AND
LITERATURE
CONTENTS
NAKAGAWA Hiroo :   Preliminary Study of the Chushoo¯ Gyoei, Part 4
KAMBAYASHI Naoko : 
A study on Fuji no Hitomoto and Retsujo Ofuji by Fujimoto To¯in : 
the facts and amplifications consisting in Meiji novels
MATSUMOTO Ayako, YOKOKURA Yoshio : 
Teaching Method and Material for the Introduction of Kana to the Beginners of a 
Japanese Calligraphy Class in Senior High School Art Course











































































































2018　平成 30 年 2月
『鶴見大学紀要』55




「高等学校書道教科書系統図の作成　Ⅱ」 2018　平成 30 年２月
『鶴見大学紀要』55（第




2018　平成 30 年 3月
『鶴見日本文学』22




























学 1号館 303 教室
鶴見大学第 54 回紫
雲祭書道部展示
本 号 執 筆 者 一 覧
中　川　博　夫	 （文学部教授・国文学）
神　林　尚　子	 （文学部准教授・国文学）
松　本　文　子	 （文学部教授・書道）
横　倉　佳　男	 （帝京高等学校教諭・書道）
前　号　目　次
毀誉褒貶の光源氏
　──『源氏物語』の読者──	 ………………………………………奥村英司
「お竹大日」伝承の生成
　──開帳縁起と出羽三山信仰、名所記を通じて──	 …………………神林尚子
鶴見大学図書館蔵清輔奥書本『和歌一字抄』翻刻………………伊倉史人
『中書王御詠』注釈稿（三）	 ………………………………………中川博夫
聊斎志異小考	 ………………………………………………………田中智幸
鶴見大学紀要投稿規定
〔彙　報〕	 …………………………………………………教員研究業績一覧
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